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Bahriye Nazırı Cemal 
paşanın eşi anlatıyor
«Ben onun kadar nâzik, kibar insan az gördüm. Tanıdığım Türk 
erkekleri içinde üç kişi sayabilirim: Cemal Paşa, Mustafa K e­
mal Paşa, Hüseyin Cahit bey»
Enver, Talât, Cemal... Ya­
şasalardı, aramızda olsalardı, 
kendilerine sorulacak ne çok 
şey bulurduk kim bilir? Yıl­
dızlarının parladığı, pek kısa 
parlayıp söndüğü yıllar uzak 
değil; şunun şurasında otuz, 
kırk yıl öncesi. Otuz, kırk yıl 
nedir ki? -Boğazıha düşkün 
bir adam, kırk yıl önce ye­
diği pilâvı unutmaz. Oysa i- 
kinci Meşrutiyet, birinci Dün 
ya savaşı yıllarını görenleri­
mizden dördünü, beşini bir- 
araya getirip konuşturmanız, 
o büyük büyük olayların bir 
ucunu, yarım yamalak ol­
sun, öğrenemezsiniz. Kitap­
lar yazılmıyor mu? Yazılıyor 
ama, söz gelişi, daha «Sava­
şa gireceğimizden Cemal pa­
şanın bilgisi var mıydı, yok- 
muydu?. Sorusu ortada .Ce­
mal paşa bu... Bahriye nazmı 
ama iki Alman gemisinin Ka­
radeniz’e çıktığım bilmiyor 
işte. Talât Paşa da bilmiyor. 
Dahası var... Enver Paşa Ro- 
ma’da bilmem kime; «Ben de 
bilmiyordum.» demiş yoksa bu 
önderler, olayların rüzgârında 
yaprak misali sürüklendiler 
mi?. Tartışması tarihçiyi il- 
gilendirir. Diyeceğim şu ki, 
sanırım, tarihi biraz küçüm- 
süyoruz biz. Açm Âşıkpaşa- 
zade tarihini, ikinci Mehmed 
in İstanbul’u alışına sadece
bir buçuk yaprak ayrılmıştır, 
o kitapta. Belki de, bir ça­
ğın olaylarını doğruca öğre­
nebilmek için, üstünden bir 
yüz yıl geçmesi gerektir, di­
yenlere hak vereceksiniz.
O vakit de işler tefrika sü­
rüncemesine düşürülüyor: Ab- 
dülaziz canına mı kıydı, öl­
dürüldü mü? İnsanlar gidince 
olaylar sır küpüne dönüyor.
Cemal paşanın eşi Bayan 
Semiha Cemal’î görmiye gi­
derken aklımdan bunlar ge­
çiyordu. Hayır, bu konuşma­
yı, tarihçiye belge tedarik 
etmek için istediğimi sanma­
yın küşüçük, ama bilinmiyen 
bir hâtıra nm ortaya dökül­
mesi, kimi zaman, bir olay­
ın çözülmesinde işe yaraya­
bilir. Ama benim niyetim da­
ha çok, o tarihî olaylara bu 
kerte adı karışmış bir kişinin, 
başka bir açıdan, eşinin gö­
zünden görünüşünü öğren­
mekti. Bu arada tarihi olay­
lara da dokunacaktık elbet. 
Sözgelişi, bayan Semiha Ce- 
mal’e.
— Camal paşa savaşa karış 
mamızı istemiyormuş. İşler 
ondan habersiz yürümüş, öy 
le mi?. Sorusunu sormak­
tan kendimi alamadım.
— Vallahi haberi yoktu, 
dedi.
— Size evde, bu mesele hak 
kında bir şey söylediğini ha­
tırlıyor musunuz?
— Hatırlıyorum. «Çok fena 
oldu.» demişti. «Sivil bir na­
zır olsaydım derhal istifa e- 
derdim. Fakat asker istifa 
etmez.»
Bayan Semiha Cemal şimdi 
73 yaşında. Kendisini Beyoğ- 
lu’nda, kızı Kâmuran Cemal­
in apartımamnöa ziyaret et - 
tik.
Oturduğumuz odada, bir 
kitaplığın üzerinde Cemal pa 
şa ile eşinin büyücek resim 
leri karşılıklı duruyor. Bu 
resimde Semiha Cemal çok 
genç, güzel bir hanımdır.
— Evlenmeniz nasıl oldu? 
diye soruyorum.
— Serez’de evlendik, diyor, 
görücü ile. Sonra Selânik’e 
gittik. Kocam o vakit üçün­
cü ordu Erkân-ı Harb reisiy 
di. Ben ikinci karışıyım. Bi­
rincisi ölmüş. Bizim evlilik 
hayatımız yirmi dört yıldır. 
Bu yirmi dört yıl içinde ilk 
karısının bahsi bir defa bile 
geçmedi. Çünkü, bu bahsin 
katiyen açılmıyacağı hakkın 
da, daha evlenirken bana ka 
ber yollamıştı. Yüzünü evlen­
diğimiz gece gördüm. Sakal­
sızdı.
— Beğendiniz mi?
Cemal Paşa'mn aile albümündeki resimlerinden biri
— Beğendim. Bizim zama­
nımızda sevmek yoktu. Bir 
kız erkek olarak kocasını gö­
rür, beğenirdi, o kadar. Ama 
şunu söyleyeyim. Ben onun 
kadar nazik, kibar insan az 
gördüm. Tanıdığım Türk er­
kekleri içinde bu bakımdan 
üç kişi sayabilirim. Cemal pa 
şa, Mustafa Kemal paşa, Hü­
seyin Cahit bey. Evliliğimiz 
yirmi dört yıl sürdü, dedim. 
Aslına bakarsanız bu yirmi 
dört yıl içinde bir arada bu­
lunduğumuz zaman dört yılı 
bulur bulmaz. Selanik’te on- 
yıl kaldık. Meşrutiyetten bir 
yıl sonra İstanbul’a geldik. 
O vakic Dördüncü orduya bir 
heyet-i teftişiye gidecekti. 
Paşa bu heyete memur edil 
di. Fakat 31 Mart vakası çı­
kınca gitmedi, kaldı. Üskü­
dar mutasarrıfı oldu. Şemsi- 
paşa’da otururduk.
— Paşa nazır olduktan 
sonra devrin başka meşhur- 
larıyle de tanışmış olacak­
sınız. Kimleri hatırlıyorsu­
nuz?
— Bir defa Sultan Reşat, 
harb içinde, beni; Cevat ve 
Esat paşaların haremlerini 
kabul etmişti Bize «Koca­
larınızdan ̂  çok memnunum.» 
dedi; Sonra Avusturya Impa 
ratoriçesinin kabulünde bu­
lundum.
— Kaçtığı geceyi hatırlı­
yor musunuz?
— Evet, çok iyi hatırlıyo 
rum. Son gecemizi Boyactköy- 
ünde geçirdik, ilk plânları A- 
nadolu’ya geçmekti. Mücade­
leye orada devam etmeyi ka 
rarlaştırmışlardı. Fakat o 
gün birdenbire Enver paşa 
bize geldi. Bir odaya kapanıp 
konuştular. Enver paşa gittik 
ten sonra kocam yanıma gel­
di.
— Biz Anadolu’ya gitmek­
ten vazgeçtik, Almanya'ya gi­
diyoruz, dedi. .
Plânlarını, nedense, değiş­
tirmişler. Herşey yeniden ha­
zırlandı. Hiç unutmam, saat 
öğleden sonra iki olmuştu. 
Benim aklıma geldi.
— Paranız vaı mı? dedim.
Meğer bunu o saate kadar
düşünmemiş. ' —
— Paşal Dördüncü ordu 
kumandanı olarak gitmiyor­
sun, yanında levazım reisin 
yok, dedim. Sapancalı Hakkı 
beyden iki bin lira,; Karasu’ 
dan da bin lira aldık. Ru pa­
raları o gün öğleden sonra 
mark, ruble1 gibi yabancı pa­
ralara çevirttik. Gece saat bir 
de m otorla“ Alman torpidosu 
na geçti. Enver ve Talât pa­
şalar da başka yerlerden ay­
nı gemiye gelmişler. Ben beş 
çocukla, beş parasız olarak, 
İstanbul’da kaldım.
YARIN
Cemal paşa nasıl 
öldürüldü ?
— Paşanın işleriyle, dışarı 
hayatiyle ilgilenir miydiniz?
— İşlerini, bana açtığı ka­
dar bilirdim.
Ben beş çocukla, beş parasz olarak istanbulda kaldın»
Meselâ harbe girdiğimiz gü 
nün gecesi çok üzgündü. Bana 
dert yandı. O açmazsa ben 
sormazdım. Dışarıdaki haya­
tiyle de ilgilenmemeye çalı­
şırdım. Çok hürmet gördüm, 
iyi tutuldum. Bu beni tatmin 
ederdi. Yalnız bir defa, o da 
gerçek miydi, vehim miydi, 
bilmiyorum... bir defa kıska­
nacak oldum, sekiz kilo kay 
bettim.
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